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Internacionais
18th International Congress of Neuroendocrinology
17 a 20 Agosto de 2014 
Sydney, Australia
Contact: Society for Behavioural Neuroendocrinology
Info: http://www.ese-hormones.org/meetings/world.aspx 
44th Annual Meeting of the International Society of 
Psychoneuroendocrinology
19 a 22 de Agosto de 2014
Montreal, Canada
Contact: Nathalie
Info: http://www.ese-hormones.org/meetings/world.aspx 
International Federation for the Surgery of Obesity and 
Metabolic Disorders 2014
26 a 30 de Agosto de 2014
Montreal, Canada
Contact: MCI Canada
Info: http://www.ese-hormones.org/meetings/world.aspx 
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 
Conference
3 a 6 de Setembro de 2014
Toronto, Canada
Contact: Sarah Farley
Info: http://www.ese-hormones.org/meetings/world.aspx 
ETA 38th Annual Meeting
6 a 10 de Setembro de 2014
Santiago de Compostela, Spain, 
Info: www.eta2014.com
3rd International Conference on Gonadotropins and 
Receptors
7 a 10 de Setembro de 2014
Tours, France
Contact: Eric Reiter
Info: http://www.ese-hormones.org/meetings/world.aspx 
16th Congress of the European Neuroendocrine Association
10 a 13 de Setembro de 2014
Sofia, Bulgaria
Contact: ENEA Secretary
Info: http://www.ese-hormones.org/meetings/world.aspx 
50th Annual Meeting of the EASD
15 a 19 Setembro 2014
Viena, Áustria
Info: http://www.easd.org/ 
14th International Workshop on Multiple Endocrine Neoplasia 
and other rare endocrine tumours
25 a 27 de Setembro de 2014
Vienna, Austria
Contact: World Men 2014
Info: http://www.ese-hormones.org/meetings/world.aspx 
84th Annual Meeting of the American Thyroid Association
29 Outubro a 02 Novembro de 2014
Coronado, California, USA
Info: www.thyroid.org 
Nacionais
3a Reunião Ibérica de Cirurgia Endócrina/5o Curso de Cirurgia 
endócrina do hospital de S. João
Organizado pelo Capítulo de Cirurgia Endócrina da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia Sección de Cirugía Endocrina de la 
Asociación Española de Cirujanos e Grupo de Estudo de Cirurgia 
Endócrina da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e 
Metabolismo
18 e 19 de Setembro de 2014, Porto
Info: http://cirurgiaendocrina.com/pt/ 
18as Jornadas de Endocrinologia e Diabetes de Coimbra, Cursos 
Práticos de Insulinoterapia na Diabetes tipo 1 e Diabetes tipo 2, 
Curso de Iniciação à Ecografia da Tiroide, Curso Teórico/Prático 
de Pé Diabético e Curso Prático de Diabetes para Enfermeiros 
Organizadas pelo Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo 
do CHUC, EPE
Hotel Vila Galé Coimbra.
6 a 8 de Novembro de 2014, 
Info: www.acropole.pt 
Reunião do Grupo de Estudo da Supra-renal da SPEDM 
18 de Outubro de 2014,
Auditórios do CHUC (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) 
pólo HUC das 10h30 às 13h30
Info: spedm@netcabo.pt 
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